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Timothée Aelure, patriarche monophysite d'Alexandrie (457-460, puis 475-477),
élabore au long de son combat un message systématique reçu et reproduit pour
l'essentiel par ses principaux successeurs jusqu'à la fin de l'époque justinienne. La
cohérence de sa position réside dans le fait qu'elle articule une ligne doctrinale
invariable (refus de Chalcédoine-refus de l'Eutychianisme), une conception géo-
ecclésiale conservatrice mais non figée (Alexandrie premier siège en Orient) et une
fidèle adhésion à l'idéologie impériale (pourvu qu'elle serve l'orthodoxie). Face aux
maigres explications des Chalcédoniens, Timothée agit et argumente donc en faveur
d'un modèle d'Église alternatif dont les prétentions sont également universelles.
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